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ABSTRAK
Plagiarisme merupakan sebuah tindakan penggunaan dan mengutip sebagian isi karya tulisan orang
lain tanpa mencantumkan sumber dan kemudian diakui sebagai miliknya sendiri. Namun
pendeteksian plagiarisme yang telah dikembangkan masih melakukan pendeteksian 1:1 dan tidak
dapat menemukan sumber dari dokumen. Penelitian ini menggabungkan antara pendeteksian
plagiarisme dan mesin pencarian dengan model ruang vektor, ini bertujuan melakukan
pendeteksian plagiarisme terhadap banyak dokumen. Konsep pendeteksian ini, yaitu melakukan
pembuatan query terhadap isi dokumen dengan menggunakan word phrasing berbentuk triword,
quadword dan pentaword dengan menggunakan stemming algoritma Nazief Adriani dan tanpa
stemming serta melakukan pemilihan frekuensi kemunculan kata tertinggi, terendah dan tengah
yang akan digunakan pada pencarian model ruang vektor, lalu mengukur kemiripan antara
dokumen input terhadap dokumen yang telah dihasilkan oleh pencarian menggunakan algoritma
biword winnowing. Pengujian akan dilakukan sebanyak lima kali dengan delapan belas
konfigurasi pembuatan query berdasarkan kombinasi words phrasing. Kesimpulan Dari beberapa
pengujian pembuatan query berdasarkan words phrasing dapat menemukan dokumen yang
memiliki kesamaan antara dokumen uji dan dokumen yang ada pada corpus serta dapat
menunjukkan persamaan kutipan antara dua dokumen. Selain itu tahap pengujian mengasumsikan
pembuatan query berbentuk triword tanpa stemming dan pemilihan frekuensi kemunculan kata
tertinggi  dapat menghasilkan pencarian yang memiliki rata-rata nilai jaccard coefficient sebesar
15.66% dan stabil disetiap pengujiannya.
Kata kunci: Algoritma, Biword Winnowing, Jaccard Coefficient, Model Ruang Vektor,
Plagiarisme, Query, Words Phrasing.
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ABSTRACT
Plagiarism is an action of using or quoting some content of others’ papers without publishing the
source and then recognized as his own. However, plagiarism detector that has been developed is
still using 1:1 detection. It still can not find the source of document. This study combines the
detection of plagiarism and search engine with the vector space model, it aims to detect plagiarism
against a lot of documents. This detection concept, namely the conduct of making queries against
the contents of document by using the word phrasing shaped triword, quadword and pentaword by
using stemming Nazief Adriani alogarithm and without stemming and elect the highest frequency
of the word occurrence, the lowest and the middle which will be used in the vector space model
search, then measure the similarity between the input document to the document that has been
produced by algorithm biword Winnowing search. Tests will be performed five times with eighteen
query making configuration based on words phrasing combination. Conclusion of some query
making tests based on words phrasing can find documents that have similarity between the test
document and the documents in the corpus as well as to show the similarities of quotes between the
two documents. Besides testing phase that assumes queries making shaped triword without
stemming and selecting the highest frequency of the word occurrence can result a search that has
an average value of Jaccard coefficient of 15.66% and stable in every test.
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